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Kezdete 9 rége ÍO orakor
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Folyó szám 198.
S Z Í N H Á Z .
Negyvennegyedik
Szerda. 1882. év 26-kán.
Kreesányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által,
Foitényi Vilmos jutalomjátékaul:
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Énekes bohózat 4 szakaszban, egy elő és egy utójátékkat. Magyarosította: Zádor Zoltán. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Lalabár Kálmán.)




Gorabóczosi Eusztách, üreg ur 
Mártásovics, kísérője 
Laura, ifjú  hölgy —
Teréz, társalkodónöje —
Vizesi, vendéglős a „vörös ökörnél^ 
Gyuri, pinczér — —











É L T E K :
Palacsinta, szobaleány —
Torzsai, )
Borvári, )  ván(jor
Korodi, )




Első ) . .













A z  e lő -  és u t ó já t é k  k e
Első szaka
C A H A  CAM
Trageodia 1 felvonásban.
íz t e lő f o r d u ló  d a r a b o k :
Második
G  A R G U I L L  A D  A .
Opera seria. Musica dél Maestro: Spinati.
S Z E M É L Y E K :
Caracalla, római consuí — — — Mihályfy ur. 
Gaéta, ennek testvére - — — Kóródi ur. 
Marcio, praetor — — - Torzsay ur. 
Livia, leánya — -  — — Palacsinta k. a. 
Egy római katona — — — Borváry ur. 
Törléneíhelx Róma.
P E B S O N A G G I :
Nasio, cavallerio — — — Sgre Mihalino. 
Garguillada, verchio tyrano — — Sgre Kóródiano. 
Cabriola, la sua figlía -• -  — Sgre Palatsinta.
Coro di guerieri -  _  -  Sgre Burvarynó.
— — — bgra Bimbó Rosina.
H arm ad ik  szakasz:
A  a é le tle n s é g  b e fo lyá s a  egy  
szerencsétlen családra.
Franczia divatos színmű 1 felvonásban.
Negyedik szakasz:
K é t  á m o r  v e r s e n y e .
Bohózatos nagy ballet 1 felvonásban.
S Z E M É L T E K :
Gróf Geraldini _  -  -  -  Mihályfy ur. 
Korridor, öreg katona _  — — Borváry ur. 
Tremoló, kecskepászior _  — — Torzsay nr 
Eugénia, kedvese -  Palacsinta k. a.
Történik falun.
S Z E M É L T E K :
Ámor junior — — — Sgre Torzsaniuo. 
Ámor senior — j — Sgra Bimbó Rosina.
Üebrecxea, 1882, ISyomstott a város könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1882
/ i l l ULJIOS jnltilomjátéhn.
